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ANIVERSARIOS 
Hace cincuenta años, cuando terminaba la segunda guena mundial, 
Gabriela J\!Iistral recibió el Premio Nobel de Literatura. Era la primera 
mujer latinoamericana agraciada con tal alto galardón. Rabia publicado 
entonces sólo dos libros de poemas Desolación y Tala, y hasta el Premio 
Nacional le era esquivo. Parca y precisa en la palabra, honda en sus 
pensamientos, apasionada, rigurosa con su obra y generosa en el juicio 
hacia los demás, el Nobel de Gabriela fue celdtrado en todo el mundo, 
particularmente en el de lengua española. Desde entonces su fama ha ido 
en aumento. Los estudios acerca de su poesía se incrementan y permiten 
descubrir nuevas facetas, ricas y a veces inesperadas, en aquellos dos títulos 
y en los que aparecieron después: Lagar (!y JI) y Poema de Chile. 
José Donoso cumplió en 1994 setenta mios de edad. Es el gran novelista de 
Chile. Su prestigio en el país, en el continente y en EurojJa, es muy grande, 
y de ello dan cuenta las numerosas ediciones de sus obras en castellano y en 
lenguas extranjeras y las diversas tesis universitarias que versan sobre ellas. 
La Universidad de Chile a través de su Departamento de Literatura y el 
Ministerio de Educación se unieron para celebrar este aniversario. Varios 
de los estudios presentados en esa oportunidad aparecen en la Sección 
Documentos de este número de la Revista Chilena de Literatura. 
También nuestra revista está de aniversario. Nació en 1970, hace un 
cuarto de siglo. La actual Dirección asumió en 1976, y este número 46 es 
el cuadragésimo que ha prefJarado y jJUblicado. Doble aniversario que 
invita a agradecer a sus numerosos colaboradores y que estimula a conti-
nuar laborando. 
